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摘要 在阳离子表面活性剂 C T M A B 水溶液中
,
对二 甲氨基苯甲酸 (D M A BO A )的分子内扭转电
荷转移 (T IC T )荧光带随着胶束的形成而显著蓝移
,


















提高 (较在 C T M A B 胶束中的小)
.
实验发现在胶束疏水核中的 T IC T
行为与纯有机溶剂中不同
,















即对应正常激发态的短波长发射带 (b 带 )和对应 T IC T 态的
长波长发射带 (a 带 )
.





































进 一步 的研究十分 必要
.
本 文报道 另一种 T IC T 荧光 体对二 甲氨 基苯 甲酸
(D M A BO A )在阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠 S LS 和阳离子表面活性剂十六烷基三甲基
澳化馁 (C T M A B )的胶束介质中的 T IC T 荧光性质
,
并阐明 T IC T 胶束效应的本质
.
1 试剂与仪器
D M A BO A 按文献川合成
,





C T MA B 为化学纯试剂 (上海试剂一厂 ) ; S L S 为 Se rv a 产品
; T w e n 80 为进 口 分
装试剂




H it a c hi 6 5 0- 1 0 5 荧光光谱仪
; 激发和发射单色器狭缝分别为 6 n m 和 4 n m
,
激发波长为
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1 C TM A B 和 sL S 水溶液中 n M ^ B O A 的 T IC T 荧光性质
图 1 给出了 D M A BO A 在 C T M A B 和 S LS 水溶液中的荧光光谱
,
均呈现典型的 T IC T 双
重 荧 光 发 射
.
C T M A B 浓 度在 。~ 7
.
o x lo 一 ‘














C T M A B 浓度在 1
.
0
x 1 o” m ol / L 后 a 带位 置基本恒定在 4 5 O
n m
,









a 带和 b 带位置均未变
.
图 2 所示






与 C T M A B 和 S LS 浓
度的关系曲线
.
由溶液的电导率变 化曲线 (图 3)
可知
,
C T MA B 和 S LS 的临界胶 束浓度分 别为
9
.
5 X 1 0 一 ‘ m o l/ L 和 8
.
0 X 10 一 3 m o l/ L
.
从图 2 可


















值 )的变 化可 以指示 C T M A B 胶 束的形
成
.




m ol / L 后 a 带


























FI J o r e sc e n c e s Pe c t r a o f D M A B O A i
n
aq u e o u s C l
,
h 1 A B a n d S L S so lu t i o n s
〔D M A B O A 〕
: 2
.
5 火 1 0 一 5 m o l/ L
.
[C T M A B j( 只 1 0一
3
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但增大 的程度较 C T M A B 胶束中的小
.
由图 1 已知 a 带并 无移动
,
说 明




即 D M A BO A 未进入 S L S 胶束的疏
水核
,
体现出 D M A B O A 在阴
、
阳离子胶束溶液中不 同的 T IC T 性 质
.
这显 然与 D M A BO A
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2 T h e r a zi o 1. / 1
.
( a ) 叨d r一
u o r e s e e n c e i n te n s i ty r r (b ) o f n M A BO A as
a f u n e t i o n
( b ) 51 5
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o f C T M A B a


























与在有机溶剂中的 T IC T 行为相反 [1]
.




















它使高极性的 T IC T 态的能量显著降低 (在 C T M A B 胶

























































系水溶液中 T IC T 的控制
因素
.
可以认为水溶液中 T IC T 行为与有机溶剂中不同
.
2. 2 D MA B O A 的 T ICT 的胶束微环境效应的本质







; = = = 生
H + + A 一 (1 )
电导曲线 (图 3) 表明含有 D M A BO A 的 C T M A B 或 S L S 水溶液的电导率与表面活性剂浓
度的直线斜率高于不含 D M A BO A 的相应 曲线
,





H A + C T MA + 干= ~
亡
H + 十 A 一 CT M A
+
H A + L S










(3) 都表明 C T M A B 和 S L S 促进了 D M A BO A 的离解
.
由于 D M A B O A 浓度相对
C T M A B 或 s L S 小得多
,
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3 V a r i a t i o ns o f
e o n d u e t i v i ty 初 th C l
,
M A B . n d SLS
c o n e e n t r a t i o n s i n th e a bs e n c e an d Pr es e
n e e o f
2
.
5 X 1 0一 , m o l / L D M A B O A
入 D M A BO A 后电导直线斜率增大
较 S L S 体系大
.
对电导数据进行最
小二乘法 拟合 得到 C T M A B 胶 束
形 成 前 后 电 导 直 线 斜 率 分 别 为




5 X 1 0 一 5
m ol / L D MA BO A 后
,
上 述斜率分
别为 1 0 2 8 5 7 和 3 7 7 6 5
.
S L S 体系
的相应斜率分别为 7 5 0 0 0 和 3 1 2 5 0
及8 6 6 6 7和 4 1 6 6 7
.
引入 D MA BO A
后 C T M A B 胶束形成前
、
后电导斜





















与 D MA BO A 的作 用 更 强
,






D MA B O A 与表面活性剂分子作用后均形成 了共扼碱
,
因此我们研究了 D M A BO A 与表面活
性剂体系的吸收光谱
.
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果已经表明 D M A BO A 不能进入
S L S 胶束
,
显然是其共扼碱与胶
束 界面 负 电荷 间的排斥作 用所
致
.





由于 S L S
和 C T M A B 胶束疏 水核 的性质
相 近
,
因 此 上 述 结 果 说 明
D M A BO A 与胶束核的疏水作用
较弱
,
小于其与 S L S 胶束界面负
[ C T M A B ] ( 丫 1 0

















































5 x 1 0 一 ‘ m o l/ L
.







































































分析 D M A BO A 进入 C T M A B 胶束后荧光 强度的变化将有助于进一步阐明胶束微环境
效 应的本 质
.




1 倍 (图 2 )
,
显然这应包 括







电导实验结果 ( 图 3) 指出在 C T M A B 胶
束形成前 D M A BO A 共扼碱与 C T M A B 之间存在静电作用
,








故可认为胶 束形成 后 D M A BO A 共扼碱与胶 束界 面的静电作用不影响其荧光强度
.













在 85 % ( V / V ) 乙醇 水 溶液 中
,




和 a 带 峰 波 长与 在
C T MA B 胶束中的相应值相同
,
故可用该介质中 D M A B O A 的荧光强度是纯水的倍率代表











因此可利用 b 带强度的变 化来估计胶束隔离化
效应的大小
.




而在 S LS 胶束溶液中和 85 %









一 5 5 5 一










各 种效应 的 总和是 在 C T M A B 胶束中
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